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W / M 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Liego que los señores Alcaldes 7 Secretarios re-
citan los números del BOLETÍN que correspondan al 
dieírito, dispondrán que se Sje un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá has ta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación q.ue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas ni áño, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del día 17 de Julio.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y Augus ta Rea l F a m i l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante sa lud . ' 
' GOBIERNO DE PROVINCIA 
ORDEN PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 6. 
E l dia 12 de Junio ú l t imo le fue-
ron robadas á D." Gerón ima Garc ía 
Mar t in , desdo l a Es t ac ión del E s -
corial hasta Madrid, un saco con 
billetes de Banco y las alhajas s i -
guientes: 
U n a sortija de dos brillantes y u n 
zafiro, otra do roca antiguo de u n 
br i l lamo, una pulsera oro ancho, 
con cinco brillantes, un par pen-
dientes brillantes de doble orla, 
una sortija tres brillautes uno tor-
cido, un par pendientes con dos 
brillantes gordos, otro idem de b r i -
llantes de doble orla, un par idem 
orlado brillantes, otro idem de b r i -
llantes, una sortija caballero de u n 
brillante, dos cintil los con cinco 
brillantes, y una pulsera oro con 
seis brillantes. 
E n su consecuencia, encargo á 
los Alcaldes, Guardia c i v i l , Cuerpos 
de seguridad y v ig i lanc ia y d e m á s 
dependientes do m i autoridad, que 
procedan ú la busca de las mencio-
nadas alhajas y tenedores de las 
mismas, por los medios que crean 
procedentes, d á n d o m e conocimiento 
caso de obtener a l g ú n resultado de 
las gestiones que pract iquen. 
León 17 de Jul io de 1887. 
El Oobernador, 
Ricardo Gurda. 
(Gaceta del dia tí de Julio.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
DIRECCION GENERAL 
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS. 
Ulrcccton de correos. 
Negociado o.°—Circular. • 
E l E x c m o . Se. Ministro de la G o -
be rnac ión , me ha dirijido con fecha 
20 del actual l a Real ó rden s igu ien -
te: 
« l imo. Sr . : E n vis ta de l a ins tan-
cia formulada por l a C á m a r a de C o -
mercio do Valladolid en solicitud de 
que se autorice á aquella Admin i s -
t r a c i ó n de Correos para expedir y 
recibir pliegos con valores declara-
dos en fondos públicos con las con- ' 
diciones en que s e g ú n la Real órden 
de 29 do Octubre de 1884, c i rculan 
actualmente entre las capitales de 
Bilbao, L a Coruüa , Santander, S e v i -
l l a , Valencia y Zaragoza, y tenien-
do en cuenta las ventajas que á las 
d e m á s capitales ha de reportar a n á -
loga conces ión ; e l Rey (q. D . g.) , y 
en su nombre la Reina Regente del 
Reino, conformándose con lo pro-
puesto por ese Centro Direct ivo, ha 
tenido á bien resolver, que desde 1.° 
de Jul io p róx imo se consideren co-
mo complemento á los a r t í cu los de 
l a In s t rucc ión aprobada. por Real 
ó rden de 7 de Mayo ú l t i m o , las s i -
guientes disposiciones rolativas á 
valores declarados en fondos p ú b l i -
cos: 
• • 1.°. Se cons idera rán como fondos 
públ icos para los efectos de esta Real 
orden toaos los valores cotizables 
en la Bolsa de Madr id . . 
. 2." .En t re las Administraciones 
de Correos de las 49 capitales do l a 
Penínsu la , Islas Baleares y Canarias 
podrán circular pliegos en que e l 
.imponente declare hasta l a suma do 
15.000 pesetas. 
• 3.*. Entre las de Madrid y Bar -
celona podrán circular t a m b i é n pl ie-
gos en que el imponente d e c l a r e 
hasta l a suma de 3o.000 pesetas. 
4." Los pliegos con valores de-
clarados en los fondos púb l i cosse rán 
presentados en l a Oficina quo haya 
de expedirlos bajo sobre cerrado con 
cinco sellos, por lo menos, sobre l a -
cre que sujeten todos los dobleces de 
aquel y l leven impresa una marca 
especial .del r e m i t e n t e ; éste los 
p r e s e n t a r á a d e m á s sujetando los 
extremos del precinto bajo el mismo 
sello en el reverso del sobre. E n e l 
anverso del mismo l levarán la i n d i -
cac ión de valores declarados en fondos 
pitblicos y por bajo la cantidad en 
que hayan de asegurarse escrita en 
letra y en guarismos. 
. &." E l derecho do seguro que 
h a b r á de abonarse por los pliegos 
mencionados s e r á 0'05 de peseta 
por cada 100 pesetas de valor decla-
rado ó fracción do 100 pesetas. 
6.° E n caso do extravio de u n 
pliego en que se hubiesen asegura-
do fondos públ icos , p r e sen ta rá el 
imponente en la Dirección general 
de. Correos para acordar la indemni-
zación á que haya lugar, una factu-
ra, firmada en la que exprese l a c l a -
se, sér ie y numerac ión qe ios docu-
mentos extraviados. 
.7 * Se considerara como decla-
r ac ión fraudulenta la do un pliego 
que presentado con l a declaración 
do contener fondos públicos encier-
re otra clase de valores. Probada es-
ta circunstancia no t e n d r á derecho 
el imponente á exig i r en caso de 
estravio indemnización de n inguna 
clase. 
8." A d e m á s de los preceptos 
anteriores se ap l i ca rán t a m b i é n á los 
valores declarados en fondos p ú b l i -
cos las .disposiciones vigentes para 
los d e m á s valores en papel que el 
Correo asegura .en cuanto son c o m -
patibles con las expresadas anterior-
mente 
9. ' . Quedaderogadala Real ó rden 
de 29 de Octubre de 1884 relat iva á 
l a c i rculación por el Correo de v a l o -
res declarados en fondos públ icos .» 
Loque t r a s l a d o á V . adv i r t i éndo la 
como resuman de las disposiciones 
anteriores que los pliegos en que e l 
remitente declaro enviar fondos p ú -
blicos, aparte .del precinto que debe 
cerrarlos, del m á x i m u m de l a decla-
rac ión, de! derecho de seguro y de 
las oficinas entre que pueden c a m -
biarse, s e r án tratados en todo por l a 
que es t é á su cargo como las d e m á s 
cartas con valores declarados. 
Cuide V . m u y especialmente que 
en los libros talonarios al sentar u n 
pliego de. esta clase con el n ú m e r o 
quo le corresponda se escriba de un 
modo .muy vis ible , las palabras 
fondos piMicos;tti.xito en el resguardo 
como en el t a lón y en el aviso que 
se remite á este Centro directivo á 
quien a c u s a r á recibo de esta órden , 
procurando t a m b i é n que l legue á 
conocimiento del púb l ico , en l a par-
te que á este, interesa por medio del 
Bolclin o/icial de esa provincia . 
Dios guarde á V . muchos a ñ o s . 
Madrid 24. de Junio de 1887.—El 
Director general , A n g e l Mans i .— 
Sr. Administrador principal de Cor -
reos de. . . 
GOBIERNO MILITAR. 
Orden de la provincia del 15 de Julio 
de 1887. 
Hab iéndose incorporado á la Zo-
na de esta c iudad el Sr . Coronel J e -
fe de l a misma D . R a m ó n Pueyo 
Garc iá , lo hago entrega accidental-
mente del mando mil i tar do esta 
provincia que, - e n igua l concepto 
d e s e m p e ñ a b a . — E l Coronel Teaion-
te Coronel Gobernador accidental, 
Gonzá lez Anleo . 
í! 
ADMINISTRACION DE PBOPIBDADES É IMPUESTOS DE LA PROVINCIA DE LEON. 4.° TRIMESTRE DE 1886 k 1887. 
Relac ión de las fincas mlargadas y administradas ¡mr la Hacienda á v i r l u i d e h Z e y de 13 de Junio de 1878. 
Nombres do loa compradores. 
Fincas 
embarga-
das. 
348 D . Manuel García 
249 Gerón imo San Mar t in 
350 Manuel Melendez 
251 Justo Mirantes 
252 Mateo Fierro 
253 Raimundo Prieto 
254 Ju l i án González 
2 f 5 Francisco del Rio 
256 Estanislada Alva rez . . 
257 Eleuterio G o n z á l e z . . . 
258 Manuel González 
259 Lucas Castro 
260 Gregorio Fernandez.. 
261 Baltasar García 
262 Manuel García 
263 Domingo Alvarez 
264 E l mismo 
265 Ju l ián González 
266 Felipe R o m á n 
267 Pió de Dios 
268 Manuel García 
269 Antonio González 
270 J o a q u í n H i d a l g o . . . . . 
271 Joaqu ín García 
272 Leonardo A . Reyero. 
273 Caj'etano Fernandez 
274 Migue l Gut iér rez 
275 Francisco Carroño .. 
276 José Fernandez 
277 Antonio Castrillo 
278 Fernando Arenas 
279 E l mismo 
280 Lorenzo Mart ínez 
281 Gregorio Alvarez 
282 José Alvarez 
283 Manuel Alvarez P é r e z . . 
284 Isidoro Diez 
285 José Antonio Nuflez 
286 Gervasio Sarmiento 
287 José Marcos Fernandez. . 
288 José Rodriguen 
289 Antol ín Gorgojo 
290 Lorenzo Garcia 
291 Manuel González 
292 José Melendez 
293 Sa tu r ío Garcia 
294 Viceute Campano 
295 Gaspar Alonso 
290 Juan Cabero 
297 Saturnino Mareos V i d a l . . 
298 Claudio del Ejido 
299 Mariano Tascou 
300 E l mismo 
301- Felipe González 
202 Manuel Antonio Diez 
303 José Guerrero 
304 MateoMaur ic íoFernandz . 
305 Antonio Pelaez 
306 Blas Quintana 
3U7 Marcelo Fernandez 
308 Silverio Florez 
309 A g u s t í n Suarez 
310 Miguel Franco 
311 Manuel Gallego 
312 Froilán Santa Mar ta 
313 Domingo Diez del R i o . . . 
314 Benito Ramos 
315 Eleuterio Mart ínez 
316 Tomás González 
217 Isidoro Alvarez 
318 Valent ín Licbana 
319 E l mismo 
320 Silverio Florez 
321 A n g e l Valle 
322 Joaqu ín González 
323 José Arias Carreras 
324 Jonquin Pereira 
325 Francisco Pérez Garoia. . 
326 E l mismo 
327 Isidro Solarat , 
328 Francisco Suarez , 
2 fins. 
-19 
19 
Clero 
6 
11 
8 
10 
1 prad, 
8 fins. 
36 
2 
14 
12 
2 
26 
42 
3 
4 
19 
1 casa 
1 prad. 
I ídem 
unesemres 
I I fins. 
5 idem 
10 i d . 
1 casa 
12fins. 
15 
28 
22fins. 
17 
13 
47 
1 prad. 
3 fins. 
29 
6 
1 
19 
1 casa 
2 prad. 
17fins. 
9 
4 
9 
10 
11 
1 casa 
1 pva.' 
idem 
4 fins, 
1 prad. 
ídem 
21 fins. 
6 
17 
6 
1 casa 
19fins. 
nna bueria 
5 fins. 
19 • 
3 prad. 
3 fins. 
I v i ñ a 
3 fins. 
Itaiapan.0 
26fius. 
38 
23 
2 
23 
7 
33 
iinahertdad 
Término municipal 
on que radican. 
Plazos 
que 
adeudan. 
46.778 Horta 
47.006 Navategera 
45.305 Parad i l l ay V i l l a s e c a . . 
47.005 Lago 
47.007 Saluda de Cailropodant 
47.004 Campo de Lánca ra 
47.520 Mansil la de las Malas . . 
46.945 Boznuevo 
46.616 Vil lasimpliz 
48.262 Valdueza 
45.304 Palazuelo de T o r i o . . . . 
48.550 Sania Ctlomba di Cuneit 
48.430 Láncara 
48.536 Láncara 
48.532 Porqueros 
48.542 Sta .CruzdeVil lamar t in 
48.541 Sta. Cruz del S i l 
48.489 Mansilla de las Muías, 
48.754 Matanza 
420 Inicio 
43.194 Carbajalde la L e g u a . 
48.927 Huergas de Gordon . . 
431 Villafeliz 
43.950 Carbajal 
2.269 León 
49.331 Navianos 
49.194 Valencia de D . J u a n . . 
49.352 Villahornate 
48.789 Cortiguera 
46.878 Valencia de D . J u a n . . 
37.699 ValdeS.Lorenzoyotros 
46.768 Salee 
47.052 San t ibáñez 
44.400 Vi l lamontán 
110 Valsemaua 
44.150 gto. T o m á s de las Ollas 
45.060 s .Andrésde losPuen tes 
46.003 Gavilanes y o t ro s . . . 
48.309 Cantejeira 
48.617 s ta . Crist ina Matallana 
182 León 
183 Valderil la 
915 Torres y Huergas 
48.859 C a s t r o a ñ e y S. Pedro. . 
43.082 Vil lecha 
49.392 Valdoras 
49.389 Pesadi l la . . . . • 
45.312 Urdíales del P á r a m o . . 
lieatlieentia 1.406 vi l lor ía de Órvigo 
20j°| jn. 3.383 Bu iza 
" rVd . 3.266 ídem 
Cloro 46.536 Fontanos do Torio 
47.091 L a Seca 
46.777 Qrta 
44.036 L a A n t i g u a 
46.968 San t ibáñez del Monte . 
47.082 V a l de San R o m á n . . . . 
46.711 Pedregal y otros 
393 Santa María del Rio 
46.058 Miera y Casaso la . . . 
46.380 Urdíales del P á r a m o . . 
48.268 Quintani l la y Valderas 
48.618 Santa C r i s t i n a . . . . 
48.513 Quintanilla 
48.378 Vil larroañe y Al i ja 
48.832 Arenillas 
48.828 Matallana de Villalfeide 
420 Toreno 
42.037 C u b í l l a s y otros 
42.040 Cubillas de los Oteros. 
42.842 Bercianos del Camino. 
48.952 Vil laquilambre 
4.668 San R o m á n y Astorga 
49.093 Barrios do Salas 
49.408 Otero de Escarp izo . . . 
45.315 Pardesivil 
45.316 Idem 
347 Barrios de las O l l a s . . 
43.540 Redipuertas., 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
4 
18 
18 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
13 
13 
13 
12 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
18 
18 
17 
17 
17 
16 
16 
15 
15 
14 
13 
13 
11 
10 
2.° 
2." 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
19 
17 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
14 
14 
14 
13 
9 
9 
9 
9 
4 A b r i l 1887 
16 
16 
20 
24 
28 
29 
19 
29 
4 
25 
11 
13 
24 
26 
29 
29 
29 
12 
19 
13 Mayo 87 
16 
19 
19 
25 
6 
28 
3 
17 
17 
15 
21 
9 
20 
19 
20 
20 
9 
10 
29 
29 
16 Junio 87 
16 
23 
24 
25 
26 
3 
21 
22 
25 
10 
14 
20 
25 
12 
18 
25 
26 
26 
26 
9 
27 
27 
25 
10 
10 
10 
11 
Boletín en que se anuncia 
al comprador. 
Dia en que se 
expidió el npre 
mío y embargCL 
de Ancas. ObsinatioM 
48 25 
75 
38 75 
27 50 
25 93 
53 75 
93 75 
5 
29 25 
80 94 
18 75 
25 
104 40 
27 75 
112 62 
52 50 
12 50 
50 
29 55 
11 25 
40 50 
14 05 
42 50 
55 50 
20 
530 50 
458 
53 55 
111 50 
315 
40 
160 
150 
69 
50 
313 75 
19 
75 
110 
112 75 
3 78 
49 40 
' 71 
75 
125 
16 62 
30 35 
252 50 
88 20 
30 
102 50 
40 
160 
6 
8 75 
38 25 
265 
17 50 
107 88 
26 63 
25 
450 
119 63 
21 20 
67 55 
6 30 
15 25 
15 25 
60 
26 25 
49 85 
16 70 
40 
26 50 
287 63 
87 
' 81 75 
230 
230 
25 80 
81 50 
N ú m . l l 3 d e 2 1 M a r z o 8 7 Kím.SiddKsjoS? 
N ú m . 128 25 A b r i l 87 En 7 Junio 
N ú m . 138 de 18 Mayo 87 EnSJul ioS ' 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
329 
S30 
331 
334 
Hermenegildo A v e c i l l a . . 
Antonio Fernandez 
Lino García Rivas 
Adriano MarcoH 
JUSB Fernandez 
Santiago Carreras 
1 foro 
9 fins. 
foro ó cuso 
23.913 
43.608 
45.319 
15.307 
43.816 
16.985 
Grandoso. . 
Quin tana . . 
L a V e c i l l a . 
Mata de l a Berbola , . 
68 
46 50 
252 50 
564 35 
38 
82 45 
N ú i n . l 3 8 d e l 8 M a y o 8 7 En8Ju l io87 P a g ó 
P a g ó 
Descjiiierlos que han satisfeclto sus débitos de plazos anteriores.—Tercer trimestre de 1886-87. 
213 
219 
221 
224 
229 
230 
231 
237 
239 
240 
243 
Matías Diez Canseco 
Manuel R o d r í g u e z 
Juan Mar t ínez : 
Joaqu ín Eleno 
Juan Antonio Po l 
Francisco Pol R o d r í g u e z 
Celestino Alvarez 
Pedro Florez 
Prudencio Iglesias 
E l mismo 
León Sastre 
2 9 ñ n s . 
8 ídem 
3 ídem 
5 í d e m 
I - soto 
3 fins. 
I I idem 
1 prad. 
i dem 
idem 
1 censo 
Clero 48.898 
46.760 
45.502 
46.971 
48.258 
48.247 
21.145 
48.995 
49.290 
49.289 
14.899 
Fontanos 
San Pedro Olleros., 
Molinaseca., 
San Cr i s tóba l . 
Comilón 
Idem. . ; 
Torrestio 
L a Flecha 
Villabalter 
Idem ' 
. 9 
20 
20 
20 
18 
18 
17 
15 
13 
13 
11 Enero 87 
5 Marzo 
12 
26 
26 
26 
9 
28 
12 
12 
4 
87 
27 75 
29 
10 75 
37 50 
5 ' 
71 
14 10 
150 25 
100 25 
41 25 
Núm.76deDic i embre86 
Kímtr» 100 de 13 Febrero 87 
14 A b r i l 87 P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Lo que se anuncia en el presente BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento de lo prevenido por la i n s t rucc ión de 13 de Jul io do 1878, para l levar á 
efecto el Real decreto de l a misma fecha sobre l a cobranza de bienes desamortizados. 
León 12 de Jul io de 1887.—El Administrador, A g u s t í n Mar t in . 
AYUNTAMIENTOS. 
. .AlcaUia constitucional de 
Rápemelos del Páramo. 
Se halla vacante l a plaza de B e -
neficencia de esto Ayuntamien to , 
dotada con el sueldo anual de 250 
pesetas pagadas por trimestres ven-
cidos por la asistencia de 15 fami-
lias pobres, con m á s las igualas de 
los vecinos pudientes. 
Los interesados Licenciados en 
Medicina y Cirujía, p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes documentadas hasta el 
día 20 del corriente en la Alcaldía 
de dicho Ayuntamiento . 
Roperuelos del P á r a m o á 12 de 
Jul io de 1887.—El Alcalde , A n t o -
nio Cuesta. 
A lealdía constilucional de 
Pozuelo del Páramo. 
.Se ha l la terminado y expuesto al 
público por el t é r m i n o de 8 d ías 
en l a Secretaria munic ipa l de este 
Ayuntamiento los repartimientos de 
la contr ibución territorial y consu-
mos para el año económico do 1887 
i 88. 
Los contribuyentes por dichos 
coneciptos pueden reclamar de agra-
vios durante dicho t é r m i n o , pues 
trascurrido que sea no se rán oidos 
n i atendidas sus reclamaciones, pa-
rándoles e l perjuicio consiguiente. 
Pozuelo del P á r a m o á 12 de Jul io 
de 1887.—El Alcalde , Tomás G o n -
zález. 
I>. Juan Gómez González , Alcalde 
constitucional de Toreno. 
Hago saber: que ha l lándose ter-
minados los repartimientos de la 
cont r ibuc ión terri torial y de con -
sumos,,cereales y sal para el año 
económico de 1887-88, se anuncia 
al públ ico hallarse de manifiesto en 
l a Sec re t a r í a de Ayuntamiento por 
t é r m i n o de 8 dias á fin de que los 
contribuyentes puedan examinarlos 
y formular las reclamaciones que 
crean convenientes, advertidos que 
pasado el plazo reglamentario no 
se rán atendidas. 
Toreno Jul io 12 de 1887.—Juan 
Gómez . 
Alcaldía constiliicional de 
Encinedo. 
Hallándose terminados y expues-
tos a l públ ico en la Secretaria do 
este Ayuntamiento el repartimiento 
de inmuebles, cul t ivo y g a n a d e r í a , 
asi como t a m b i é n el de consumos y 
sal para el actual año e c o n ó m i c o , 
todo contribuyente que se conside-
re interesado en dichos documen-
tos, puede dentro del t é r m i n o de 8 
dias siguientes á la publ icación del 
presente, reclamar ante esta A l c a l -
día lo que viere conveniente contra 
los mismos. 
Encinedo 7 de Jul io de 1887.— 
Gregorio A r i a s . 
1887.—El Alca lde , Antonio G r a n -
doso. 
Alcaldía constitucional de 
Ouíillas de Rueda. 
E l repart imiento de consumos, 
cereales y sal formado para el pre-
sento a ñ o económico , se halla ex -
puesto a l públ ico en la casa consis-
torial de este Ayuntamiento desde 
esta fecha por espacio de ocho dias 
para que los contribuyentes por d i -
cho conceptp puedan enterarse do 
sus cuotas y hagan las reclamacio-
nes que puedan convenirles, pues 
pasado dicho plazo no se rán admi-
tidas. 
Cubillas de Rueda 7 Jul io de 
Alcaldía constitucional de 
Villamontán. 
Hal lándose de manifiesto en la 
Secretoria de este Ayuntamien to 
por t é r m i n o de 15 dias los i n v e n t a -
rios de bienes pertenecientes á cada 
uno de los pueblos que componen 
este distrito, y se inserta en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia , á fin 
de que en el expresado t é r m i n o se 
presenten por los que se crean agra-
viados las reclamaciones que á su 
derecho crean coavenirles, en l a 
referida Secretaria. 
V i l l amon tán Julio H de 1887.— 
Lorenzo Mar t ínez . 
Terminado el repartimiento do la 
c o n t r i b u c i ó n terri torial para el a ñ o 
económico de 1887-88, se halla ex -
puesto al público en las S e c r e t a r í a s 
respectivas por t é r m i n o de 8 d ías , 
con objeto de que los cont r ibuyen-
tes puedan enterarse do l a ap l i ca -
c ión de cuotas que á cada uno ha 
correspondido. 
P ó r t e l a 
L a V e g a de Almanza 
San Adr ián del Val le 
Corvi l los de los Oteros 
Folgoso de l a Rivera 
Luc i l lo 
JUZGADOS. 
D . Juan Gago de l a Torre, Juez de 
primera instancia de la ciudad de 
As to rga y su partido. 
Hago sabor: que en el expedien-
te por la v i a de apremio que en este 
Juzgado se sigue á instancia de l 
Procurador D . José González V a l -
caree á nombre.de Paulino Alva rez , 
A n g e l García , Buenaventura S á n -
chez y Melchor Garc ía , vecinos de 
l a M i l l a del R io , contra Ambrosio 
Marcos Fernandez, que lo es de C a r -
rizo, sobre pago de ciento c i n c u e n -
ta y tres pesetas con diez y nueve 
c é n t i m o s , procedentes de costas en 
l a e jecución de una sentencia d i c -
tada en u n ju ic io declarat ivo do 
menor c u a n t í a incoado contra el 
Ambrosio en r ec l amac ión del c u m -
plimiento de u n coutrato'de transac-
ción y á que fué condenado el A m -
brosio, con m á s quinientas pesetas 
por razón do las costas que puedan 
ocasionarse en dicho expediente d é 
apremio hasta el efectivo pago, se 
acordó sacar á públ ica subasta lá 
finca s iguiente : 
U n a casa en el casco del pueblo 
do Carrizo, á la callo de V i l l aga ton 
ó Vi l l aga ton , s eña l ada con el n ú -
mero primero, con oficinas altas y 
bajas, cubierta de teja, que l inda 
por e l costado derecho entrando 
con otra de José Garc ía , por dondb 
mide veinte metros, por la espalda 
con huerta de Josefa Ar ias , por 
donde mide diez y ocho metros, por 
l a izquierda entrando con casa de 
A g u s t í n Arias , por donde mide v e i n -
te metros y por el frente con d icha 
calle por donde mide diez y ocho 
metros, tasada en m i l doscientas 
cincuenta pesetas. 
Dicha finca s e g ú n resulta do ce r -
tificación expedida en diez y ocho 
do Junio ú l t i m o por el Sr . R e g i s t r a -
dor de l a Propiedad de este partido, 
no tiene contra sí carga a lguna des-
de los ú l t i m o s diez a ñ o s , á excep-
c ión de l a ano tac ión preventiva 
practicada para las resultas de este 
procedimiento. 
N o se han presentado t í tu los da 
I 
i 
¡i 
propiedad de l a referida casa, pero 
aparece inscr i ta á nombre del eje-
cutado Ambrosio Marcos Fernandez 
en el Registro de l a Propiedad de 
este partido. 
Cu^o remate t e n d r á lugar el dia 
treinta del corriente y hora de las 
doce de su m a ñ a n a en el sitio p ú -
blico y de costumbre del pueblo de 
Carrizo ó sea p róx imo á l a Casa 
Ayuntamiento , y no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de l a tasac ión , debien-
do consignar e l diez por ciento para 
tomar parte en l a subasta. 
Dado en As to rga á primero-de 
Jul io de m i l ochocientos ochenta y 
siete.—Juan G a g o . — E l Escr ibano, 
Juan Fernandez Iglesias. 
subasta es preciso consignar el diez 
por ciento de i a tasaeioa. 
Dado en Astorga á nueve, de J u -
l io de mil ochocientos ochenta y 
siete.—Juan Gago' .—El Escribano, 
Juan Fernandez Iglesias. 
D . Juan Gago de l a Torre, Juez de 
primera instancia de l a ciudad de 
Astorga y su partido. 
Hago saber: que en el ju ic io eje-
cu t ivo que en este Juzgado se sigue 
& instancia del Procurador D . M a -
nue l Miguelea Santos, en nombre 
de D . Tirso del E iego Eebordinos, 
vecino de L a Bañeza , contra M a r -
t i n González Andrés , que lo es de 
Vi l l o r i a de Orv igo , sobre pago de 
m i l trescientas quince pesetas se-
tenta y siete c é n t i m o s , se acordó 
sacar á púb l i ca subasta la finca s i -
guiente: 
U n a casa en el casco del pueblo 
de V i l l o r i a de Orv igo , calle del Con • 
vento, n ú m e r o v e i n t i t r é s , cubierta 
de teja, con varias habitaciones, 
corral y u n huerto contiguo, y l i n -
da por el costado derecho entrando 
que es P . con otra de Manue l Pa la -
cios, por e l izquierdo t amb ién e n -
trando O. con otra de Francisca 
M a r t í n e z , espalda IT. con otra de 
Juan Fernandez, y por el frente N . 
con d icha calle del Convento, mide 
veintinueve metros de largo per 
doce de ancho, tasada en m i l dos-
cientas c incuenta pesetas. 
Dicha finca s e g ú n resulta do cer-
t if icación expedida en quince de 
A b r i l ú l t i m o por el Sr . Registrador 
de l a Propiedad de este partido, no 
tiene contra sí carga alguna desde 
los ú l t i m o s diez a ñ o s . 
N o se han presentado por el eje-
cutado t í tu los de propiedad de l a 
referida casa, l a cua l aparece i n s -
cr i ta en el Registro á nombre del 
ejecutante. 
E l remate t end rá le igár e l dia 
ocho del próximo mes de Agosto y 
hera de las nueve de la m a ñ a n a en 
e l sitio públ ico y de costumbre de 
V i l l o r i a ó sea jun to á l a Escuela: no 
se a d m i t i r á n posturas que no c u -
bran las dos terceras partes de l a 
t a s a c i ó n , y para tomar parte en ia 
D . Eugenio Cañibano y Rojo, Juez 
de primera instancia de esta v i -
l la de Valenc ia de D . Juan y su 
partido. 
Por e l presente se hace saber: 
que se ha recibido en este Juzgado 
u n exhorto.del de V i l l a l on , referen-
te á los autos sobre e jecución de l a 
sentencia firme dictada en e l j u i c i o 
de menor c u a n t í a seguido en dicho 
Juzgado á instancia de D . Bernar -
dino d é l a Rosa, vecino de V i l l a c a r -
ralon, representado por el P rocura -
dor D . L i n o Fernandez, contra d o ñ a 
H a r í a Josefa Valcarce l , que lo es de 
Vi l t amañan , sobre cumplimiento de 
u n contrato y en el que resulta e m -
bargada como de l a propiedad de l a 
demandada: 
Tina casa en e l casco de V i l l a m a -
ñ a n , á l a calle Mayor, s eña lada con 
el n ú m e r o nueve, que se compone 
de habitaciones altas y bajas, por-
rales, cuadra y pajar, l inda do fren-; 
te d icha calle, derecha entrando ó. 
sea Oriente casa de D . El ias Cm--
veño, izquierda ó Poniente casa de 
herederos de D . Froi lán R o d r í g u e z 
y espalda ó Norte corral y casa d» 
D . Isidoro S á n c h e z , vecino de León* 
cuya finca se halla vendida á dbSa 
L u c i a n a S á n c h e z Fuelles, vecina dé 
L e ó n , por el p rec ió de tres m i l dos-
cientas cincuenta pesetas, con e l 
pacto de retro, ó sea con la cond i -
c ión de que s i en el t é r m i n o de dos 
a ñ o s devuelve e l precio y gastos se 
ha de otorgar escritura de retro 
venta á favor de l a D.* María Jose-
fa Valcarcel , comis ionándose á e s t é 
Juzgado en forma, para justipreciar 
el valor que tenga el referido dere-
cho reservado á l a demandada doña 
María Josefa y su venta e n p ú b l i c a 
l i c i tac ión . 
Practicadas algunas diligencias 
en este Juzgado, resulta de la de-
c larac ión pericial , justipreciada toda 
h casa en cinco mil quinientas péselas, 
ascendiendo por consiguiente el v a -
lor del derecho reservado á l a de-
mandada á h cantidad de dos mil 
doscientas cincuenta péselas; y en pro-
videncia de este día se acordó l a 
venta en públ ica l ic i tac ión de i n d i -
cado derecho, c u y a subasta t e n d r á 
lugar simultáneamente en este J u z -
gado y en el municipal de V i l l a -
m a ñ a n el dia doce del próximo mes de 
Agosto i las doce de su mañana, eu 
cuyo acto se admi t i r án cuantas pos-
turas se hagan con arreglo á dere-
cho, p rev ia Ja' cons ignac ión del diez 
por ciento en l a mesa del Juzgado. 
- L o que se hace públ ico para que 
los que quieran concurrir a l acto de 
l a subasta indicada lo verifiquen el 
citado dia doce del p róx imo Agosto 
y hora designada en cualquiera de 
los. locales expresados. 
Dado en Valenc ia de D . Juan a 
ocho de J u ü o de m i l ochocientos 
ochenta y siete.—Eugenio C a ñ i b a -
n o . — E l Escribano, M a n u e l Garc ía 
A lva rez . 
D . J o s é R o d r í g u e z de Miranda, E s -
cribano del Juzgado de pr imera 
. instancia de Astorga . 
Doy fé: que en el ju ic io declara-
t ivo de mayor c u a n t í a de que se 
h a r á m é r i t o , se dic tó sentencia c u -
y a cabeza y parte dispositiva son 
como sigue: 
Sentencia. 
cEn l a ciudad de Astorga á trece 
de Junio de mi l ochocientos ochen-
t a y siete. Visto por el S r . D . J a a n 
Gago de l a Torre, Juez de primera' 
instancia de l a mis ína y su partido, 
el precedente juicio declarativo de 
mayor c u a u t í a que ante él pende, 
eñ i r e . pa r t e s , como demandante don 
Fránc i soo Botas Roldan, dómic i l i a -
do é n O v i e d o ^ de profesión comer-
ciante, representado' por é l P r o c u -
rador D . Marcelo Barc ia Sabugo, 
bajo l a d i recc ión del .Létrado D . An-
g e l Súqu i lv ide , y como demanda-
dos D . Mateo Salvadores M a r t í n e z , 
domiciliado jan'VilIafranca del B i e r -
zo, y su espiofia D.*" Juana de l a 
Puente Botas,^dómicil iada én Cas-
tr i l lo de los Polvazares y residente 
en l a cárceVde esta ciudad es t in-
guiendo condena, propietarios, re -
presentados és tos por su rebeld ía 
en los Estrados del Juzgado, sobre 
.que so condene a l D . Mateo á otor-
.•gar. a l D . Francisco escritura de 
irescision del contrato de fianza 
otorgada en m i l ochocientos ochen-
ta, para responder é s t e de los des-
falcos que hubiese en los bienes de 
l a D.* Juana por efecto de la admi -
n i s t rac ión que de los mismos le 
o to rgó el D . Mateo. 
F a l l o : que debo de condenar y 
condeno í D . Mateo Salvadores Mar -
t ínez y á su mujer.D." Juana de la 
Puente Botas, á que otorguen es-
cr i tura con el D . Francisco Botas 
Roldan, rescindiendo el contrato de 
fianza de seis de Agosto do m i l 
ochocientos ochenta, "dejándola s in 
efecto, sin perjuicio de q u é és te res-
ponda de cualquier desfalco ocurrí- , 
do por razón de admin i s t rac ión , de 
bienes durante el tiempo trascur-
rido y que ha estado á cargo de l a 
D." Juana, sin hacer especial con -
denac ión de costas, mandando que. 
por l a rebeldía de los demandados, 
se publique en el BOLETÍN OFICIAI. 
de l a provincia l a cabeza y parte 
dispositiva dé é s t a sentencia, á no 
ser que la parte demandante,' en £ l 
acto de l a not i f icación, á cuyo fin 
se l a admit i rá ' c o n t e s t a c i ó n , m a n i -
fieste que se ' l e s : h a g á saber.perso-
nalmente por ser conocido su d o m i -
c i l io . A s i por esta sentencia definí^ > 
t ivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo Juan Gago. 
Pub l icac ión .—Leida y publ icada; 
fué la sentencia anterior por el se- • 
ñ o r D . Juan Gago de l a Torre, Juez 
de primera 'iiiStSfleia de eses p a r t í - ; 
do, estando c.eÍebrando audiencia-
púb l i ca en Astorga á trece-de Juniov 
de m i l ochocientos ochenta y siete 
de que yo Escribano doy f é . — A n t e ! 
mí, José, Rodríguezi dé Miranda .» , , 
E n este estado, aun. cuando se 
op tó por l a notif icación personal d é ' 
los demandados, como esta no haya 
podido efectuarse hasta l a fecha por 
negarse la D.* Juana á facili tar l a 
entrada en su domici l io, o c u l t á n d o -
se y no haberse di l igenciado e l e x -
horto, por parte del demandante se 
acud ió con escrito, solicitando se 
publicase la sentencia en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p rov inc ia , á lo que se 
accedió por providencia de esta, fe-
cha . • . 
Y cumpliendo con lo mandado 
expido el presente con e l V . " B . ' d e l 
Juzgado en Astorga á quince de 
Jul io de m i l ochocientos ochenta y 
s i e t e .—José R o d r í g u e z de Miranda . 
— V . " : B.-—Juan Gago . . 
ANDNCIOS OFICIALES. 
DISTMTO UMVEnSITAlUO D i OVIEDO. . 
PROVINCIA DE LEON. 
R E C T I F I C A C I O N . 
E n e l anuncio do concurso o rd i -
nario para l a provis ión de escuelas 
vacantes en esta provincia , pub l i -
cado en el BOLETÍN OFICIAL de 11 del 
corriente, se inclnyó,- por error i n -
vo lun ta r io , l a elemental de n iños 
de Soto de l a Vega , provista ya le -
galmente por traslado, asi como 
dejó de agregarse l a P a s a n t í a de la 
escuela elemental de n i ñ a s de L a 
B a ñ e z a , dotada con 550 peseta; 
anuales, s in otros emolumentos. 
L o que se hace públ ico á los efec-
tos procedentes. 
Oviedo 13 de Jul io de 1887.-,Et 
Rector, León Salmean, 
Imprenta de la Diptttaeion pTOvinclal. . 
